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ABSTRAK 
 Munculnya pesaing-pesaing baru dalam pertumbuhan bisnis perusahaan 
mendorong perusahaan agar dapat mempersiapkan strategi yang tepat untuk 
menghadapi persaingan yang semakin ketat guna meningkatkan nilai perusahaan. 
Strategi yang  dilakukan adalah dengan memanfaatkan aset strategis yang dimiliki 
perusahaan salah satunya adalah aset tak berwujud yakni modal intelektual. Selain 
itu dengan mengungkapkan informasi tambahan mengenai dampak sosial, ekonomi 
dan lingkungan dalam laporan keberlanjutan diharapkan dapat membantu para 
pemangku kepentingan terutama investor dalam pengambilan keputusan yang 
berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modal intelektual dan juga 
pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Desain penelitian 
yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Sumber data yang 
digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan dan laporan 
keberlanjutan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014-
2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 22 perusahaan dengan 
menggunakan metode purposive sumpling. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sedangkan 
pengungkapan laporan keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: Nilai perusahaan, modal intelektual, pengungkapan laporan 
keberlanjutan 
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The Effects Of Intellectual Capital and Sustainability Reports Disclosure on 
Firm Value 
 
ABSTRACT 
  The emergence of new competitors in the company's business growth 
encourages the company to prepare the right strategy to face increasingly 
competitive competition to improve the value of the company. The strategy is to 
make use of strategic assets owned by the company, one of which is an intangible 
asset that is intellectual capital. Besides, disclosing additional information about 
social, economic, and environmental impacts in sustainability reports is expected to 
help stakeholders especially investors in decision making that impact the company's 
value improvement. 
This research aims to test the influence of intellectual capital and also the 
disclosure of sustainability reports on the company's value. The research design 
used is quantitative with hypothesis testing. The data source used is the secondary 
data of the company's annual report and the sustainability report listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2014-2018. The samples were used in the 
study of 22 companies using the Purposive sampling method. The results of this 
study show that intellectual capital has a positive effect on the company's value 
while the disclosure of sustainability reports does not affect the company's value. 
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